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论 文 摘 要 
 
祖堂集 是现存 早的禅宗灯录体著作 保存了许多珍贵的禅宗史料
和唐五代时期口语材料 具有很高的研究价值 它是汉语史 尤其是近代汉
语研究不可或缺的语料 本文共五章 分别研究 祖堂集 中与现代汉语助
词系统密切相关的五个助词 了 却 著 着 得 过 本文首先应用
数据库手段 全面收集这些语言成分所出现的句子 尔后根据它们在句子中
的句法功能和语义内容 从语法化等级的角度详细分析 论证 统计它们作
为谓语动词 结果补语 能性补语 趋向补语 动相补语和动态助词的使用
次数 句法结构形式 使我们对 祖堂集 乃至唐五代时期的动态助词系统
面貌有较全面的把握 本文对 祖堂集 的 了 却 著 着 得 过
进行语法化等级的系统描写是在汉语史上 祖堂集 助词研究的首次尝试
此外 我们还将它们与唐宋时期的其它重要文献 敦煌变文集 景德传
灯录 五灯会元 朱子语类 等进行历史纵向的比较 探讨这些助词语
法化的诱因 机制和过程 在研究过程中 本文还着重讨论了这些助词的一
些重要的理论问题 如 祖堂集 中 动1+了+动2 格式中 了 的语法属
性问题 唐宋时期禅宗著作里 动+却+ 宾 格式里的 却 是否已经是
完成体动态助词 表持续态的助词 著 着 的来源的问题 唐宋时期的
动+得+时量短语 与现代汉语的 动+了+时量短语 的关系 过 语法
化进程迟缓的原因等 对这些问题 本文均提出了自己的见解  
 




















Zu Tang Ji 祖堂集 is the currently preserved general collection of the 
earliest Chan Sect historical documents. It contains many rare historical 
documents of the Chan Sect and its literature of oral tradition passed down from 
the Five Dynasties of Tang. It is of high research value, and it provides important 
language data indispensable for the study of Chinese language history, and for 
that of its modern period in particular. This dissertation is made up of five 
chapters specialized respectively in the study of the five auxiliary words “Le”
了 , “Que” 却 , “Zhe” 著/着 , “De” 得 , and “Guo” 过  in Zu 
Tang Ji 祖堂集 , which are also closely-related to the auxiliary system in the 
modern Chinese language. This dissertation first shows the sentences with these 
language elements in an all-round way by means of a database, then in the light 
of their syntactic functions and semantic contents in the sentences, gives a 
detailed analysis, and demonstration from the angle of grammaticalized 
classification. Counts have also been made on the times these words have been 
used as verb auxiliaries. In addition, result complements, potential complements, 
tendency complements, phase complements, dynamic auxiliaries and their 
syntactical structures have also been analyzed, so that we can have a complete 
view of the dynamic auxiliary system prevalent in “Zu Tang Ji” and the period of 
the Southern Tang of Five Dynasties. The present systematic description of the 
grammaticalized classification of the five auxiliary words “Le” 了 , “Que” 却 , 
“Zhe” 著/着 , “De” 得 , and “Guo” 过  in “Zu Tang Ji” 祖堂集 is the 















Chinese language. Besides, comparisons have also been made in the remote 
cause, mechanism, and process of the grammaticalization of these auxiliaries 
with other important documents of the Tang and Song Dynasties from a 
historical point of view. These studied documents include: “Dun Huang Bian 
Wen Ji” 敦煌变文集 , “Jing De Chuan  Deng Lu” 景德传灯录 , “Wu Deng 
Hui Yuan” 五灯会元 , “Zhu Zi Yu lei” 朱子语类  etc. This work also makes 
a study on some important issues on the theory of these auxiliary words, such as 
the issue of property of the “Le” 了 in the pattern of “V1+了+V2” in “Zu Tang 
Ji” 祖堂集 , and the issue of whether “Que” 却 in the pattern of “V+却+O” 
in Chan Sect literature of the Tang Dynasty and the Song Dynasty is a dynamic 
auxiliary in the perfect form or not. Other issues discussed in this dissertation 
include: the issue of the source of “Zhe” 著/着 as an auxiliary of continual state, 
the link between the pattern of “V+得+time phrase” of the Tang and Song 
Dynasties and the pattern of “V+了+time phrase” of the modern Chinese 
language, the cause for the slow development of grammaticalization process of 
“Guo” 过 . On these issues, the author has presented his own views.  
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绪    论 
 
0.1 祖堂集 的语言价值 
1912 年 日本学者关野贞 小野玄妙在韩国庆尚南道伽耶山海印寺调
查高丽版 大藏经 时 在藏外补版中意外地发现了刻于高丽高宗三十二年
1245 年 的 祖堂集 20 卷完整的雕版 这部在中国失传近千年的禅宗
典籍终于重新出现在人们的视野中  
祖堂集 重新面世后 它所蕴涵的宗教 语言 文化等方面巨大的学
术价值很快引起了学术界的重视 以柳田圣山为代表的日本学者对这部典籍
的研究在版本源流 资料价值的考校 本文研究等取得了丰硕的成果 柳田
圣山从 20 世纪 50 年代开始 先后发表了 祖堂集 的资料价值 1953
祖堂集 的本文研究 1964 祖堂集 索引 1980~1984 等论著
在 祖堂集 的语言研究方面 太田辰夫的研究尤其突出 先后出版了 中
国历代口语文 1957 祖堂集 口语语汇索引 1962 唐宋俗字谱
祖堂集之部 汲古书院 1982 等 此外 太田辰夫的 汉语史通考 1988
志村良治的 中国中世语法史研究 1983 则是将 祖堂集 置于整个近
代汉语中进行比较研究 他们的研究成果对中国进行 祖堂集 乃至整个近
代汉语的研究有比较大的影响  
由于缺乏资料等种种原因 我国的学术界一直到 80 年代才开始对 祖
堂集 进行研究 汉语言学界比哲学界 宗教学界更早起步 汉语史学者十
分重视这部唐五代的典籍里所保留的那个时期大量口语成分较高的白话资
料和方言资料 梅祖麟 1983 认为 祖堂集 中疑问副词用 争 不用
怎 句尾助词和指示词后缀用 摩 不用 麽 指示词用 任 摩
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 2 
为现存 古的禅宗灯录体著作 也是现存 早的禅宗语录汇集 众多学者经
过多年研究形成了一个共识 祖堂集 可能窜入宋初少量的内容 但它基




语录 与 景德传灯录 古尊宿语要 五灯会元 等比较 祖堂集
所记录的语料 真实可靠 而且保存了一些南方方言的语言成分 对研究唐
五代时期的南方方言同样有重要的意义 有的学者甚至极端强调 祖堂集
的重要性 如太田辰夫 1957 认为 从语言学的角度看 此书 指 祖堂
集 是系统了解早期白话的唯一资料  
    在汉语史的分期问题上 吕叔湘 1984 指出 秦以前的书面语和口语
的距离估计不至于太大 但汉魏以后逐渐形成一种相当固定的书面语 即后
来所说的 文言  以口语为主体的 白话 篇章 如敦煌文献和禅宗语
录 却要到晚唐五代才开始出现  以晚唐五代为界 把汉语的历史分成
古代汉语和近代汉语两个大的阶段是比较合适的 虽然在近代汉语的上下限
时间还存在着不同的看法 但大多数学者认同近代汉语的上限为晚唐五代前
后 下限为清代前后的观点  
显然 晚唐五代的 祖堂集 正是反映了汉语发展史中极为重要的转折
时期的语言面貌 古代汉语向近代汉语转变时所发生的词汇和语法方面质的
变化 在 祖堂集 中几乎都能找到明显的证据  
以句式为例 梅祖麟先生在 现代汉语选择问句法的来源 1978 中
指出 还 字 初用作选择问记号是在 祖堂集 祖堂集 主要记录了
代表禅宗各自家风的问答语句 疑问句是该书使用的 普遍 有特色的句















疑问代词 如体词性的 阿那个 什摩 谓词性的 作摩生 争 等
又如 被 字句 祖堂集 的 被 字句有 78 例 其中 被 N+V 有 59
例 被+V 有 19 例 从 被 字引入主动者的用法看 被 N+V 句约占
整个被动句的 75% 在 被 N+V 句中 N 的成分结构多样 有名词 偏
正结构 并列结构甚至是小句 V 前后修饰成分也是丰富多样 V 前有
状语 V 后有表趋向 状态 程度 结果等补语 或者是表动作完成或实
现的动相补语 张美兰 2003 由此判定 以 祖堂集 为代表的 被 字
句已进入成熟期 被 字句的结构趋于复杂 多元 因此 祖堂集 中 被
字句的发展在汉语史中具有重要的地位 再如 把 字句 把 字句的产
生被王力先生 1989 称为汉语语法的 一大进步 把 字句的 早用例
见于三国时期的汉译佛经中 但它的大量应用和迅速发展是在唐五代以后
刁晏斌 1986 在 祖堂集 里 把 字句只有 14 个例句 将 字句却
有 48 例 李思明 1994 显然 祖堂集 的 把 字句还处于发展初期
而 将 字句在唐宋时期的禅宗语录 敦煌文献 宋代理学家语录等都要比
把 字句多得多 这种情况在元朝时期才开始改变 随着 将 字的口语
色彩减弱 把 字句逐渐占据上风 终成为汉语句式中表现力 强的句
式之一 要研究 将 字句和 把 字句的关系 探讨它们之间此消彼长的
过程 分析北方方言区 将 字句消亡而南方方言区依然在使用 将 字句
的原因 不能不考察在 祖堂集 中这两个句式的使用情况  
在助词方面 曹广顺 1995 指出 近代汉语助词系统的出现和形成
是近代汉语语法和古代汉语语法主要区别之一 是近代汉语形成的主要标志
之一 和古代汉语相比 不仅使用的词汇不同 同时还有一些古代汉语所没
有的助词小类 例如动态助词就属于新产生的一类 动态助词所表现的功能
在古代汉语中是由一些语法结构 连动式 动补式 或某些词汇 时间词
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们基本上都出现于唐五代 因此 祖堂集 作为一部保存了唐五代时期口




个十分普遍的现象 不以 祖堂集 为本体语言研究的汉语史学者 无论是
专题研究 专书研究还是方言研究 都把 祖堂集 作为一个重要的参照系  
例如在专题研究方面 梅祖麟在 现代汉语完成貌句式和词尾的来源
1981 中认为 祖堂集 和其它典籍的 动+宾+了 动+得+补 和
动+宾+ 不 得 句式是汉语完成貌句式发展过程在不同阶段的反映 他
在 唐宋处置式的来源 1990 唐代 宋代共同语的语法和现代方言的
语法 1994 等文章中 均引用了 祖堂集 的例句作为论据或参照对象
蒋绍愚的 内部构拟法在近代汉语语法研究中的应用 1995 也以 祖堂
集 的 将得来 与 将来 作为例句之一 解释了近代汉语时期 述语+
状态补语 可以有 V得 Vd 与 V 得 A 两种格式 但 V得 Vd 终消亡
的原因 他在为张美兰 祖堂集 语法研究 2003 作序时更是指出 近
代汉语语法研究中常常把 祖堂集 作为重要的参照点 吴福祥 尝试态助
词 看 的历史考察 1995 汉语能性述补结构 V得/不 C 的语法化
2002 等文也是把要考察的语言成分 格式放在语言历史发展过程中进行
比较 祖堂集 自然是被比较的必要参数之一 诸如梅 蒋 吴三位先生
把 祖堂集 作为语言历史发展过程中一个非常重要的参照系的研究方法
在汉语史的研究中很普遍 也很有说服力  
在专书研究方面 吴福祥的 敦煌变文语法研究 1996 卢烈红的
古尊宿语要 代词助词研究 1998 杨永龙的 朱子语类 完成体


















史学者 方言研究学者关注的对象 梅祖麟先生 1995 1997 2000 认为
祖堂集 的方言基础主要是当时的北方话 即晚唐五代的标准语 但渗入
少量的闽语成分 他认为 祖堂集 的语法和闽南话有许多相象的地方 其
原因是由于唐宋北方官话还保存在闽语里 而不是 祖堂集 反映当时闽语
的独特语法 李如龙先生 1996 1999 2001 认为 祖堂集 有早期泉州




例如 五代十国时期 再次发生北人南移 福建地区因有陈正 陈元光征闽
建置漳州及王审知据闽 建立闽国 汉人骤增 中原文化也深深扎根 闽语
在这时得以定型 他还以 祖堂集 里的事态助词 去 为例 认为该助词
在宋代并无扩大的趋势 元以后少见 至明代仅为残迹 而闽语各区普遍用
去 作助词 反映的正是唐宋时期的口语 陈泽平 1992 将现代福州话
的 去 与 祖堂集 的完成貌助词 去 作比较 认为福州话 去 仍保
留了 祖堂集 完成貌助词 去 的语法意义和分布特点 以方言事实与 祖
堂集 的语料作对比在汉语史学界 方言学界中同样也是一个比较普遍的现
象 又如梅祖麟 杨秀芳 1995 张双庆 1996 刘勋宁 1998 王绍
新 2000 等分别以闽南话 泉州话 清涧话 吴方言和 祖堂集 的用例
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0.2 祖堂集 本体语言研究概况 
对 祖堂集 的本体语言研究始于 20 世纪八十年代 1985 年 刘坚先
生在 近代汉语读本 首次辑选了 祖堂集 的语录片段 1990 年 商务
印书馆出版了 近代汉语语法资料汇编 唐五代卷 其中点校了 祖堂集
的部分章节 1994 年 上海古籍出版社首次根据日本花园大学图书馆藏高
丽覆刻本 将 祖堂集 在国内影印出版 同年 台湾 禅藏 十六 收
入了 祖堂集 它是国内的第一部点校本 1996 年 岳麓书社出版了吴福
祥 顾之川点校本 台湾佛光山宗务委员会印行了葛兆光释译的精选白话版
祖堂集 2001 年 中州古籍出版社出版了张华的简体字点校本 这些点
校本虽然都存在着一些不当和失误之处 但它为国内更广泛地开展对这部珍
贵的文化典籍的研究创造了必不可少的先决条件  
对 祖堂集 本体语言进行研究的学者并不是很多 20 余年来大约有
30 多篇论文和一本专著问世 主要的研究成果有  
1 孙锡信 1983 祖堂集 的疑问代词 语文论丛 2 上海教育出
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